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Saint-Romain-de-Colbosc – Le Vert
Vallon, Le Beau Site
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement au lieu-dit « Le Vert Vallon, Le Beau Site » a
nécessité la prescription d’un diagnostic archéologique sur 9 505 m2.
2 Les sept tranchées ouvertes n’ont révélé que très peu de vestiges archéologiques pour
l’essentiel datés du XVIe s. avec quelques éléments céramiques typiques de cette époque.
La  présence  de  vestiges  de  démolition  récents,  observés  sous  forme  de  remblais






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp
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